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Saint-Aignan-de-Cramesnil – Rue
des Hauts-Vents
Opération préventive de diagnostic (2017)
Gaël Léon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Situé au cœur de la plaine à moins de 15 km de Caen, ce diagnostic a été prescrit à la
suite  de  la  demande  de  permis  d’aménager  par  la  société  SAJAC  en  vue  de  la
construction d’un lotissement. L’emprise du projet est réputée se situer dans un secteur
ayant livré des vestiges préhistoriques.
2 Les parcelles soumises au diagnostic, sur une surface de 18 810 m2, se situent, selon la
carte  du  BRGM sur  une  formation  d’altérites  et  de  dépôts  résiduels  du  Crétacé  ou
Cénozoïque,  et  qui  se  traduit  dans  les  formations  superficielles  par  un  très  faible
recouvrement limoneux. Sur les onze tranchées réalisées, seuls trois tronçons de fossés
appartenant au découpage parcellaire encore visible sur la couverture photographique
de l’IGN de 1947,  et  quelques  vestiges  mobiliers  liés  à  la  Seconde Guerre  mondiale,
principalement des munitions, ont été identifiés.
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